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　第１条　年報の発行と投稿規定の設定
　　第１項　౦༸େֶ現代社会૯߹研究ॴʢҎԼɺ
ʮຊ研究ॴʯͱ͍͏ɻʣ͸ɺ౦༸େֶֶज़
研究ਪਐηϯλʔٴͼ研究ॴنఔͷୈ̍
৚ʢ໨తʣʹج͖ͮɺ社会Պֶ෼໺ʹ͓
͚Δಠ૑ੑͷ͋Δ研究ɾௐࠪ౳ͷ研究੒
ՌΛެද͢Δͱ͍͏໨తΛୡ੒͢ΔͨΊɺ
೥ใΛൃߦ͢Δɻ
　　第２項　લ߲ͷ೥ใΛ『現代社会研究』ʢҎԼɺ
ʮຊࢽʯͱ͍͏ɻʣͱশ͢Δɻ
　　第３項　ຊ研究ॴ͸ɺୈ1߲ͷ໨తΛୡ੒͢
ΔͨΊɺ『現代社会研究』౤ߘنఆʢҎԼɺ
ʮ౤ߘنఆʯͱ͍͏ɻʣΛఆΊΔɻ
　第２条　編集委員会の業務
　　第１項　ຊ研究ॴͷฤूҕһ会ʢҎԼɺʮฤ
ूҕһ会ʯͱ͍͏ɻʣ͸ɺ౤ߘنఆʹجͮ
͍ͯຊࢽͷݪߘืूٴͼฤूฒͼʹൃߦ
ࣄ຿Λ؅׋͢Δɻ
　　第２項　ฤूҕһ会͸ɺ౤ߘݪߘͷ৹ ʢࠪࠪಡʣ
ʹ܎Δ಺نʢҎԼɺʮ৹ ʢࠪࠪಡʣ಺نʯͱ
͍͏ɻʣٴͼؔ࿈಺نΛఆΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　第３条　本誌の発行回数
　　第１項　ຊࢽ͸ݪଇͱͯ͠೥1ճൃߦ͢Δɻ
　　第２項　લ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ೥ؒͷൃ
ߦճ਺Λมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　第４条　投稿資格
　　第１項　ຊࢽ΁ͷ౤ߘࢿ֨Λ༗͢Δ΋ͷ͸࣍
ͷ֤号ʹ֘౰͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻୠ͠ɺ
౤ߘر๬ऀ͕ଟ਺ͷ৔߹͸ɺ৹ࠪʢࠪಡʣ
಺نٴͼؔ࿈಺نʹج͖ͮɺୈ1号ʹܝ͛
ͨऀ͔Βॱʹ༏ઌ͞ΕΔɻ
　　　ୈ̍号　ຊ研究ॴͷ研究һ
　　　ୈ̎号　ຊ研究ॴͷ٬һ研究һ
　　　ୈ̏号　ຊ研究ॴͷ঑ྭ研究һ
　　　ୈ̐号　ຊ研究ॴͷӃੜ研究һ
　　第２項　લ߲ୈ1号͔Βୈ号ʹ֘౰͢Δऀ
͸ɺલ߲ʹఆΊΔ΋ͷҎ֎ͷऀͱڞಉࣥච͠
ͨ৔߹ɺ͜ͷ౤ߘنఆʹै͏͜ͱΛ৚݅ͱ͠
ͯɺ౤ߘࢿ֨ΛೝΊΒΕ΋ͷͱ͢Δɻ౰֘ڞ
ಉࣥචͷ৔߹ɺલ߲ୈ1号೫ࢸୈ号ʹ֘౰͢
Δ΋ͷͷத͔ΒҰ໊Λ࿈໊தͷୈҰҐʹஔ͘
΋ͷͱ͠ɺ͔ͭɺ౰֘ऀ͕࿈བྷ੹೚ऀʹͳΔ
΋ͷͱ͢Δɻୠ͠ɺલ߲ୈ2号೫ࢸୈ号ʹ
֘౰͢Δ΋ͷ͕࿈໊தͷୈҰҐʹஔ͔Εͨ
৔߹͸ɺʮ৹ࠪʢࠪಡʣ಺نʯͷద༻Λड
͚Δ΋ͷͱ͢Δɻ
　第３項　ຊ৚ୈ1߲ٴͼୈ2߲ͷنఆʹ͔͔Θ
Βͣɺฤूҕһ会͕ಛʹೝΊͨ৔߹͸͜ͷ
ݶΓͰͳ͍ɻ
　第４項　ຊࢽ΁ͷ౤ߘΛر๬͢Δऀ͸ɺ౦༸
େֶྙཧنఆΛ૝ى͠ɺݪߘఏग़࣌·Ͱʹɺ
CITI	Collaborative Institutional TraininH 
Initiative
J"1"Nͷe-learninHΛ ड ߨ ͠ɺ
म͍ྃͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ౰֘डߨ͓
Αͼमྃʹؔͯ͠͸ɺ౦༸େֶͷํ਑ʹ४
ڌ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ
　第５項　લ߲Ҏ֎ͷ研究ྙཧʹ܎Δࣄ߲ʹؔ
ͯ͠͸ɺ౦༸େֶ͓Αͼຊ研究ॴͷํ਑ͳ
Βͼʹܾఆʹै͏΋ͷ͢Δɻ
第５条　掲載資格
　第１項　౤ߘݪߘΛຊࢽʹܝࡌ͢Δ͜ͱΛر
๬͢Δ΋ͷ͸ɺ౦༸େֶֶज़৘ใϦϙδτ
Ϧنఔʹج͖ͮɺຊࢽܝࡌจষ౳Λ౦༸େ
ֶֶज़৘ใϦϙδτϦʢҎԼɺʮϦϙδτϦʯ
ͱ͍͏ɻʣʹొ࿥͠׌ͭެ։͢Δ͜ͱʹಉ
ҙ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ
　第２項　ฏ੒25೥3݄31೔Ҏલʹຊࢽʹܝࡌ
͞Εͨจষ౳ٴͼલ৚ୈ3߲ʹج͍ͮͯೝ
ΊΒΕͨจষ౳ʹؔͯ͠͸ɺฤूҕһ会Ͱ
ผ్ʹϦϙδτϦ΁ͷొ࿥ٴͼެ։ʹ͍ͭ
ͯ֬ೝ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ
第６条　原稿区分及び書式
　第１項　౤ߘऀ͸ɺ౤ߘݪߘͷछྨΛ࣍͗ʹ
ࣔ۠͢෼ʹैͬͯࢦఆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ɻୠ͠ɺฤूҕһ会͸ɺࢦఆ͞Εͨ౰֘
۠෼Λมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　　ୈ̍号　研究࿦จ
　　ୈ̎号　研究ϊʔτ
　　ୈ̏号　ͦͷଞ
　第２項　౤ߘऀ͸ɺ౤ߘݪߘΛσʔλٴͼҹ
࡮෺ͷ྆ํͷܗࣜͰฤूҕһ会ʹఏग़͠ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻୠ͠ɺ౤ߘऀ͸౰֘౤ߘ
ݪߘͷෳ੡Λσʔλٴͼҹ࡮෺ͷܗࣜͰอ
࣋͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
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　　第３項　౤ߘݪߘ͸࣍ʹࣔ͢ॻࣜ౳ʹै͏΋
　ͷͱ͢Δɻ　
　　ୈ̍号　౤ߘݪߘͰ࢖༻͞ΕΔݴޠ͸೔ຊޠ
　ͱ͢Δɻୠ͠ɺฤूҕһ会͕ಛʹೝΊͨ৔
　߹͸ɺ౤ߘنఆͷଞͷنఆͷ४༻Λ৚݅ͱ
　ͯ͠ɺ೔ຊޠҎ֎ͷݴޠΛ࢖༻͢Δ͜ͱ͕
　Ͱ͖Δɻ
　　ୈ̎号　౤ߘݪߘ͸ԣॻ͖ͱ͠ɺදهʹ͸現
　代Ծ໊͔͍ͮٴͼৗ༻׽ࣈΛ༻͍Δ΋ͷͱ
　͢Δɻୠ͠ɺ౰֘ઐ໳෼໺ʹ͓͍ͯ௨ৗ༻
　͍ΒΕ͍ͯΔදه౳ͷ࢖༻Λ๦͛Δ΋ͷͰ
　͸ͳ͍ɻ
　　ୈ̏号　౤ߘݪߘͷࣈ਺ʹ͍ͭͯ͸ɺผ్ɺ
　ʮ౤ߘཁྖʯʹΑΔ΋ͷͱ͢Δɻ
　　ୈ̐号　౤ߘݪߘ͸࣍ͷ಺༰Λؚ·Εͳ͚Ε
　͹ͳΒͳ͍ɻ
　　　Ξɺ୊໊
　　　Πɺࣥචऀࢯ໊
　　　΢ɺॴଐʢ৬໊ΛؚΉʣ
　　　Τɺཁࢫʢ00ࣈఔ౓ʣٴͼΩʔϫʔυ
　　　　ʢ5ϫʔυʣ
　　　Φɺຊจ
　　　Χɺ஫هٴͼҾ༻จݙ
　　　Ωɺ֎ࠃޠαϚϦʔ
　　　　ʢ୊໊ɺࣥචऀࢯ໊ɺॴଐɺཁࢫʣ
　　　Ϋɺ֎ࠃޠΩʔϫʔυ
　　　　ʢຊ号Τͱಉٛͷ΋ͷΛ5ϫʔυʣ
　　　έɺݪߘ࡞੒ιϑτ໊
　　　ίɺ࿈བྷ༻ͷ&ϝʔϧɾΞυϨε
　　ୈ̑号　ຊจٴͼ஫ه౳ʹૠೖ͢Δਤɾදɾ
　ࣸਅ౳͸ɺͦͷ··ݪࢴͱͯ͠࢖༻Ͱ͖Δ
　ঢ়ଶͰఏग़͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　　ୈ̒号　࢖༻จݙͷදه͸ɺݪଇͱͯ࣍͠ͷ
　ͱ͓Γͱ͢Δɻ
　　　Ξɺࡶࢽͷ৔߹　ࣥචऀɺද୊ɺࡶࢽ໊ɺרɺ
　号਺ɺൃߦ೥݄೔ɺॴࡏϖʔδͷॱ
　　　Πɺ୯ߦຊͷ৔߹　ஶऀ໊ɺॻ໊ɺൃ ߦॴɺ
　ൃߦ೥ɺॴࡏϖʔδͷॱ
　第̓条　投稿原稿の৹ࠪ
　　第１項　ฤूҕһ会͸ɺ৹ࠪʢࠪಡʣ಺نʹ
ैͬͨ৹ࠪ݁Ռʹج͍ͮͯ౤ߘݪߘͷ۠
෼ٴͼܝࡌͷՄ൱Λܾఆ͢Δɻ
　　第２項　౤ߘݪߘͷ৹ࠪʢࠪಡʣ͸ɺ౤ߘن 
　ఆୈ2৚ୈ2߲ʹج͖ͮ৹ࠪʢࠪಡʣ಺نʹ
ΑΔ΋ͷͱ͢Δɻ
第̔条　ͦのଞ
　第１項　ฤूҕһ௕͸ɺຊࢽʹ܎Δࣄ߲ʹؔ
ͯ͠ɺฤूҕһ会౳ʹࢾΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
৔߹͸ɺ౦༸େֶ現代社会૯߹研究ॴ௕ʢҎ
Լɺʮॴ௕ʯͱ͍͏ɻʣͷঝೝΛಘΔ͜ͱΛ
৚݅ͱͯ͠ɺ࢑ఆతʹ౰֘ࣄ߲Λܾఆ͠ɺ
ࣥߦͰ͖Δ΋ͷͱ͢Δɻ
　第２項　ฤूҕһ௕͸ɺલ߲ͷ৔߹ɺՄٴత
଎΍͔ʹฤूҕһ会౳Ͱ౰֘಺༰Λใࠂ
͠ɺঝೝΛಘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻୠ͠ɺฤ
ूҕһ௕͸ॴ௕ͱ૬ஊͷ্ɺ౰֘ใࠂͱঝ
ೝͷܗࣜΛదܾٓΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　第３項　ฤूҕһ会͸ɺຊࢽܝࡌจॻ౳Ұຊ
ຖʹͦͷൈ࡮Λ࡞੒͠ɺ౰֘ࣥචऀຢ͸ڞ
ಉࣥචͷ৔߹͸࿈བྷ੹೚ࣥචऀʹ഑෍͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ౰֘ൈ࡮ͷ෦਺͸ɺฤूҕ
һ会ʹΑͬͯదܾٓఆ͞Εɺࣥචऀຢ͸࿈
བྷ੹೚ࣥචऀʹ௨஌͞ΕΔɻ
ෟଇ　͜ͷنఔ͸ฏ੒25೥݄1೔ʹ૎ͬͯࢪߦ
　͞ΕΔɻ　
　　　　　　　੍ఆɾࢪߦ　ฏ੒15೥݄̑20೔
վਖ਼　ฏ੒16೥݄̒15೔
վਖ਼　ฏ੒21೥݄̒25೔
վਖ਼　ฏ੒2೥12݄1೔
վਖ਼　ฏ੒25೥݄̒1೔
վਖ਼　ฏ੒26೥݄̒1೔
վਖ਼　ฏ੒2೥݄̒̍೔
վਖ਼　ฏ੒28೥݄̐16೔
վਖ਼　ฏ੒29೥݄̑29೔
վਖ਼　ฏ੒30೥݄̑25೔
現代社会૯߹研究ॴ ฤूҕһ会
『投稿要領』抜粋（平成 30年 5月 25 日）
̎ɽࣥචཁྖ
　౤ߘݪߘ͸ೋஈ૊Ͱҹ࡮͢ΔͷͰɺ1 ทʹ͓͚
ΔҰஈͷจࣈ਺͸ 92 ࣈʢ22 ࣈʷ 2 ߦʣͱ͢Δ
ʢೋஈͰ 188 ࣈʣɻΧϝϥϨσΟݪߘʢϋʔυί
ϐʔʣ͓Αͼσʔλͷ྆ํͰ࡞੒ɾఏग़͢Δɻท
਺੍ݶΛݫक͍ͩ͘͞ɻ 研究һɾ٬һ研究һ͸ɺ
্ݶ 9 ท ʢຊจɺ஫هɾҾ༻จݙɺਤදΛؚΉʣɻ
঑ྭ研究һɾӃੜ研究һ͸ɺ ্ݶ  ท ʢຊจɺ஫
هɾҾ༻จݙɺਤදΛؚΉʣɻݪߘఏग़࣌ʹɺʮCITI 
J"1"N ͷ e-learninH मྃূͷίϐʔʯʢ͜Ε·Ͱɺ
मྃূͷίϐʔΛఏग़͞ΕͨํΛআ͖·͢ʣͱʮ౤
ߘνΣοΫϦετʯΛ͋Θͤͯ͝ఏग़͍ͩ͘͞ɻ
